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^ 投 稿 要 領 ^
星 薬 科 大 学 関 係 者 に 限 る
オ リ ジ ナ リ テ ' の あ る 、 の と す る . す で に 発 表 し た も の の 同 文
の 再 録 は し な い . 内 容 の 不 適 当 と 認 め ら れ る も の は 編 集 な ら び
に 審 査 委 員 の 判 断 で お こ と わ り し ま す .
薬 学 雑 誌 ,  c h e m .  p h a r m .  B U Ⅱ . の 投 稿 規 定 に 準 ず る が , 人 文 .
社 会 科 学 系 の 論 文 , 随 筆 は と の 限 り で は な い
編 集 委 員 会 で 配 布 す る も の を 用 い , 校 正 は 原 則 と し て 投 稿 者 の
責 任 に お い て 行 な う .
形
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PR(X)EEDINGS OF THE HOSHI COLLEGE OF PHARMACY
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